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ABSTRAKSI 

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini telah mampu 
mempengaruhi hampir semua sisi kehidupan. Sejak diperkenalkannya 
komputer dan internet yang lalu bersinergi dengan teknologi komunikasi, maka 
terjadilah era yang benar-benar baru. Sistem ekonomi digital merupakan era 
transaksi dan model perdagangan baru yang menjadi trend di seluruh dunia. 
Bisnis e-commerce benar-benar telah menjadi trend saat ini. Banyak perusahaan 
yang terjun ke dalam bisnis transaksi on-line shopping dengan mendirikan toko­
toko maya di alamat internet. Mulai dari perdagangan pakaian dalam hingga 
mobil mewah. Dokumen sudah tidak berbentuk kertas lagi (paperless), proses 
transaksi berlangsung pada saat itu juga (real time), semua serba 
terkomputerisasi. Internet telah mengubah cara bertransaksi konvensionaI. Para 
pelaku yang terlibat di dalamnya tidak perlu bertatap muka, tetapi cukup 
berada di depan layar monitor komputer mereka yang terhubung dengan dunia 
internet. Sebagai hal yang masih baru, sistem penjualan on-line shopping ini 
pun tidak luput dari tindakan kriminaI. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui manfaat dan peran sistem 
informasi akuntansi dalam membantu menjamin keamanan transaksi penjualan 
on-line shopping. Mengacu pada tiga prinsip dan manfaat sistem informasi 
akuntansi yakni mampu meningkatkan mutu informasi (cepat), meningkatkan 
mutu pengendalian intern (aman), dan menekan biaya administrasi dan 
pencatatan (hemat), maka peran SIA dalam membantu menjaga transaksi on­
line shopping dapat dianalisis dari struktur organisasi perusahaan, tampilan (Jay 
Ollt) situs, proses nlekanisme transaksi, serta bagan arus dokumen transaksi on­
lille shopping. 
Struktur organisasi yang baik biasanya akan diikuti oleh bagan arus 
dokumen transaksi yang baik pula karena keduanya saling terkait dan 
mempengaruhi. Dari bagan aros dokumen yang ada dapat dilihat bagaimana 
proses otorisasi arus keluar masuk dokumen berlangsung berdasarkan 
wewenang dan tanggung jawab setiap fungsi operasional, sekaligus dapat 
dianalisis di mana letak titik lemahnya. Dengan melihat tampilan situs pertahap 
transaksi dapat diketahui secara visual bagaimana ketatnya proses kemudahan 
dan perlindungan yang diberikan. Hal ini akan diperkuat dengan mengetahui 
mekanisme proses transaksinya. Analisis dilakukan berdasarkan landasan teori 
yang diuraikan pada bab II, dengan menggunakan metode penelitian yang 
dijelaskan pada bab III, dan aplikasinya pada dunia nyata disajikan pada bab 
IV. 
Dari hasil analisis dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa sistem informasi akuntansi sangat diperlukan karena dampak langsung 
transaksi tersebut pada perputaran persediaan, siklus piutang dan utang, kas 
dan keamanan daftar konsumen. SIA harus diterapkan dengan baik agar dapat 
berperan membantu memberikan perlindungan keamanan bertransaksi on-line. 
Peran ini dikhususkan pada upaya pengendalian dan perlindungan keamanan 
terhadap arus dokumen dan akses data komputer yang terkait dalam transaksi 
oil-line shopping. 
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